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RINGKASAN 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pembuatan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian Berbasis Web Pada Polres Kudus” telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis 
web yang diharapkan dapat membantu Polres Kudus dalam membantu kendala 
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untuk melakukan pendaftaran, namun bisa di tempat pendaftaran SKCK seperti di 
kantor desa / kelurahan. Dan pemohon juga dapat mengecek informasi progres 
pembuatan SKCK. 
 Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
 Hasil dari perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi 
Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Berbasis Web. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, SKCK, Web 
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